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王 在 青銅器銘 林断代 『集成』 他
康宮 令方等/方葬 IB 6016・刷期/9901・刷期
康宮・大室 キ即主主 IIB 4259・中期
康宮 康鼎 皿A 2786・中期後期
康宮・斉伯室 事吉丸主主 『近出j483・中期
康宮大室 君夫筆 4178・中期
康宵 キ衡箪 皿A 4209-12・中期
康宮 キ楚主主 4246-9・後期
周康宮・大室 *布市師楚箆 IIB 4286・後期
)剖康宮・大室 休盤 illA 10170・中期





周康昭宮・大室 領鼎/箆/壷 皿B 2827-9/4332-9/9731-2・後期
周康昭宮・大室 キ趨鼎 28日・後期




周康宮・穆大室 伊主主 皿B 4287・後期→宣王
周康宮得大室 同従鼎/箆 皿B 2818・後期/4278・後期
周康宮得宮・大室 1七鼎/筆 皿A 2821-3/4303-10・後期
周康宮得宮 ホ呉虎鼎 『近出j364・後期→宣王
周康侭宮 *成3章 陳i凧茶2000・属王
周康刺宵 克鐘/鍔 皿 203-8/209・後期→宣王
周康寝 師遠方葬 H 9897・中期
康廟 南宮柳鼎 illA 2805・後期
周・康廟 元年師免筆 皿B 4274-5・後期
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THE RECALLED HISTORY OF THE WESTERN ZHOU:
DECIPHERING THE INSCRIPTION OF LAI PAN
MATSUI Yoshinori
The Lai pan ~m, a bronze vessel, discovered in January, 2003 in Yangjia
village *~**t in Meixian county J§ML*, Shanxi ~[9 records the exploits of twelve
monarchs across eleven generations, i.e., kings Wen X.3:., WU iEt.3:., Cheng
fflt.3:., Kang m.3:., Zhao BH.3:., Mu lS.3:., Gong j:t..3:., Yi i~.3:., Xiao #.3:., Yi ~.3:.,
Li ~.3:., and King Xuan 1[.3:. who was served by Lai. When combined with the
Shi-Qiang pan 5l:.~im, a vessel, which refers to the reigns from King Wen to King
Gong, it is possible to confirm the orthodox lineage of the kings of the Western
Zhou by inscriptions on bronze vessels.
The Lai pan highlights the service of the Shan clan ¥~ to the kings of Zhou
since Shangong ¥~, who had served King Wen and King Wu. However, this
assertion is nothing other than the reuse of the claims of the late Western Zhou
that recounted the founding of the dynasty by taking Wen and Wu as a single unit.
The large size of the group of bronze pieces left by Lai (12 three-legged basins
~~, 1 four-legged pot ~, 1 shallow vessel m, and 4 bells ii) and the inscriptions
on them do indicate the influential Lai did serve the court of King Xuan, but the
attempt to link his ancestors to the memory of the founders of the dynasty was
meant to garner prestige and authority. As a result of extending the family lineage
back to the period of the founding of the dynasty, he mimicked the joint record of
kings Wen and Wu, and combined King Zhao and Mu, and then King Gong and Yi
i~.3:., and Xiao and Yi ~.3:. on the Lai pan so that each would correspond with
one of his ancestors in order to disguise the contradiction with the actual lineage.
Despite this fact, King Cheng and King Kang are not combined in the Lai pan
inscription. Each is treated as a separate king corresponding to one of the Lai
ancestors. Tang Lan ~M has previously proposed that the Kang gong mg
inscribed on the bronze vessels referred to the mausoleum of King Kang and
argued that the Kang gong occupied the leading position among the mausoleums of
the kings of Zhou, but because the inscription on the Lai pan does not attempt to
combine the two kings, it may be supposed that this is somehow related to the
Kang gong's special position. However, this special position of the Kang gong
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such a position can be confirmed only after the ruling order of the dynasty was
shaken, when revolts occurred successively in the reigns of King Li and Xuan and
when the full-fledged foreign campaigns of King Kang's reign were viewed in
hindsight. The inscription on the Lai pan vessel reflects the historical
consciousness of the later Western Zhou. The joint record of the foreign
expeditions of Kings Zhao and Mu and the silence on the exploits of kings Gong,
Yi t~.=E, Xiao, and Yi ~.=E were carried on in the later historical sources.
MILITARY CEREMONIALS AND SOCIAL ORDER IN THE PERIOD
OF UPHEAVAL BETWEEN THE TANG AND SONG DYNASTIES
MARUHASHI Mitsuhiro
This study focuses on military ceremonials, and in particular the imperial hunt
EB 1m and military drills ~iEt, in analyzing how social order was meditated by
military affairs in the period of upheaval between the Tang and Song dynasties.
In the early period of the Tang dynasty the emperor, foreign embassies,
leading civilian and military officials, soldiers and ordinary citizens would all
assemble for the imperial hunting expeditions and ceremonial military drills. These
assemblies served as representations of the Tang imperial order. The participants
would follow a program prescribed in the classics and jointly conduct military
exercises. They would thereby confirm their individual places in the imperial
order. Moreover, in the case of the imperial hunt, a portion of the game that had
been caught during the hunt was shared by the participants in a communal meal,
and another portion was used as an offering at the tomb of the imperial ancestors.
This practice also emphasized the unity of the entire empire, including the imperial
ancestors.
Military ceremonials, however, changed greatly as time passed. In the case
of the imperial hunt, the practice of the emperor and his subjects exchanging the
game taken and other items spread during the late Tang. Then in the Sung, the
practice of offering game to the imperial tomb itself died out. In short, the fact
that the fruits of this military training were shared in a reciprocal, quid pro quo,
manner by sovereign and subject rather than shared communally among the
members of the empire, was important as a turning point in the mediation
between the two.
A similar phenomenon occurred in the case of military drills. In other words,
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